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encore  en  2003,  a  raconté  avoir  trouvé  « 2000  statuettes »  dans   les  années  1960.  Ici
aussi, la céramique date de l’âge du fer et de l’époque hellénistique. La surprise fut de
trouver   à   4,40-4,95  m  de  profondeur   26   figurines   très  usées   en   terre   cuite.  Elles
représentent  une  femme  debout  sur  un  piédestal,  en  habit  plus  ou  moins  plissé,  et
certaines   d’entre   elles   lèvent   une   main.   De   nombreuses   statuettes   de   ce   type
proviennent de la côte méditerranéenne et remontent à l’époque perse. Enfin, dans le
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